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摘　要 　一个科学的法律体系不仅要科学而且要合情合理 ,能适应社会不断发展变化而提出的新要求。合同 ,作为一





























各个法律部门都通用的法律调整方法 ? 同时 ,在飞速变化的社会





























































逻辑可使条理清楚 ,但难免机械 ,不够灵活 ;经验最为直接 ,贴近
现实 ,却常常混乱 ,难以寻法 ,适法 ,用法。只有既能灵活适应社
会 ,又有条理 ,体系清楚的法律 ,才是相较而言比较完善的体系。









































用上 ,有约必守 ,是有关契约的最核心原则 ,是社会交易得以顺
利进行 ,社会得以持续发展的基石。法律如同双务契约 ,公民守
法 ,遵守义务、享受权利 ,国家各机关则保障公民权利、利益 ,使
用税收、垄断暴力 ;唯有公民、国家各守其责 ,各司其职 ,社会才























在英美法国家 ,强调法律的生命在于经验 ,面对此种难题 ,
产生了诉辩交易 ( PleaBargaining) ,即在刑事诉讼中法院开庭审
理之前 ,提起控诉的检察官为了换取被告作有罪答辩 ,提供比原
来指控更轻的罪名指控或者减少控诉罪行 ,或者允诺向法院提
































来自英美法系的制度 ,通过财产原所有权人 (委托人 )将财产管
理权基于信用委托于一方 (受托人 ) ,又将此同一财产的收益最














































































































































































有约必守 ( pactasuntservanda) ,又称”约定必须遵守“或是 ”
约定必须信守”,是一条古老的法基本原则 ,是合同履行的最基
本保障。在早期社会 ,其原有意义指的是民事关系当事人或商
事关系当事人之间一旦依法订立了合同 (又称契约 ) ,对于约定
的条款 ,必须认真遵守和履行 ;在现代 ,则指自然人与法人之间 ,
一旦依照法律订立合同 ,合同则受法律保护具有效力 ,当事人必































发生原有效力 ,显有背于诚信原则 (显失公平 )时 ,应认其法律效
力有相当变更之规范 ”( sometimes called commercial frustration,
when unexpected events arise which make a contract impossible to be
performed, entitling the frustrated party to rescind the contract with2
out paying damages. )其中 ,情事 ,是指合同成立之时社会环境或
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